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Tatjana Stopar Pintarič 
Površinski in kombinirani blok vratnega pleteža za minimalno invazivno 
paratiroidektomijo: primerjava njune učikovitosti in varnosti
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Tabela 2.  Primerjava nastopov senzoričnega bloka, jakosti bolečine, 
časa do prve prošnje za analgetik po operaciji in stopnje 





























Tabela 5.  Cmax, Tmax in AUC10–60 po površinskem in kombiniranem 
bloku vratnega pleteža. Rezultati so podani kot mediana 

































slabost 1	(5	%) 4	(18,2	%) 0,34
Hornerjev	sindrom 5	(25	%) 11	(50	%) 0,09
hripavost 0 3	(13,6	%) 0,23







Cmax	(mg/L) 0,45	(0,19–1,43) 0,39	(0,23–0,84) 	0,87
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Slika 1.  Spremembe vsebnosti levobupivakaina glede na čas pri 
sedmih bolnikih po površinskem in petih bolnikih po 
kombiniranem bloku vratnega pleteža po vbrizganju 0,35 
mL/kg velikega odmerka 0,5-odstotnega levobupivakaina.
Razprava
Primerjava anestetičnih učinkov med površinskim in kombini-






























































Primerjava farmakokinetike levobupivakaina med površinskim 
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